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公開シンポジウムの概要  
 
 
■「家族・支援者に役立つ『発達障害』理解の最前線～利用しやすい最新支
援サービスの提供に向けて～」  
日時：2017 年 7 月 2 日（日）13:30～17:00 
場所：東京大学伊藤謝恩ホール  
〈プログラム〉  
◇第 1 部  発達障害の理解と支援サービスの最前線  
・理解と支援の最前線（1）  
黒田美保（広島修道大学  教授／東京大学大学院  客員教授）   
・理解と支援の最前線（2）  
稲田尚子（日本学術振興会／東京大学大学院  特別研究員）   
・支援サービス提供の新たな試み  
高岡佑壮・日下華奈子（東京発達・家族相談センター  臨床心理士）   
 
◇第 2 部  利用しやすい発達障害支援サービスの提供に向けて  
・コメント：地域・教育機関との連携の観点から  
村上祐介（東京大学大学院  准教授）  
・コメント：病院における治療・支援の観点から  
加藤進昌（昭和大学発達障害医療研究所  所長／公益財団法人神経研究所（晴
和病院）理事長・研究所長）  
・質疑応答  
 
■「映画『みんなの学校』上映：フル・インクルーシブ教育を実現するため
の学校づくり・授業づくり―自分の学校で「みんなの学校」をつくるために
―」  
日時：2018 年 2 月 11 日（日）  13:00～17:00 
場所：医学部教育研究棟 14 階 鉄門記念講堂  
〈プログラム〉  
・開会のあいさつ  
野崎大地（バリアフリー教育開発研究センター長  教授）  
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・映画「みんなの学校」の上映  
・講演①：「私が大空小学校で学んだ学校づくり・授業づくり」  
徳岡佑紀（大空小学校教諭）  上田美穂（同）  
・講演②：「一年間のフィールド調査を通じて見えてきたこと」  
二見総一郎（東京大学大学院教育学研究科  院生）  
・座談会  
市場達朗（大空小学校  校長）／徳岡佑紀／上田美穂  
コーディネーター：小玉重夫（東京大学大学院教育学研究科長  教授）  
・閉会の挨拶  
星加良司（バリアフリー教育開発研究センター  准教授）  
 
■シンポジウム「ポスト 2020 を見すえた共生社会実現に向けた教育の役割  
-バリアフリー・インクルーシブ教育の未来 2020-」  
日時：2018 年 3 月 4 日（日） 13:30～16:45 
場所：東京大学情報学環 福武ホール  
〈プログラム〉  
・司会、趣旨説明  
星加良司（バリアフリー教育開発研究センター  准教授）  
◇第 1 部  講演  
・日本におけるインクルーシブ教育の理念と現状  
森下平（文部科学省特別支援教育課  特別支援教育企画官）  
・2020 を契機とする「心のバリアフリー」推進の取り組み  
五百旗頭千奈美（内閣官房オリンピック・パラリンピック推進本部事務局  企
画官）  
・共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育の課題と展望  
二羽泰子（バリアフリー教育開発研究センター特任助教）  
・「心のバリアフリー」は「障害者のため」のものか？  
飯野由里子（バリアフリー教育開発研究センター特任助教）  
 
◇第 2 部  ディスカッション  
・コメント  
小国喜弘  (東京大学大学院教育学研究科  教授）  
・パネルディスカッション  
小玉重夫 (教育学研究科長  教授）& 講演者、司会者  
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■シンポジウム「学校はいかにして「排除的」になるのか？」  
日時：2018 年 12 月 22 日（土）13:00-17：00 
場所：東京大学  小柴ホール  
〈プログラム〉  
・開会の辞  
小玉重夫（東京大学大学院教育学研究科長  教授）  
・趣旨説明  
星加良司（東京大学大学院教育学研究科  准教授）  
◇第 1 部  講演  
・不登校を生み出す学校文化  
貴戸理恵（関西学院大学  准教授）  
・ニューカマーの子どもの適応をめぐる課題  
山ノ内裕子（関西大学  教授）  
・ジェンダー化するカリキュラム  
内海崎貴子（川村学園女子大学  教授）  
 
◇第 2 部  ディスカッション  
・コメント  
小国喜弘（東京大学大学院教育学研究科  教授）  
・パネルディスカッション  
講演者＋コメンテーター  
・閉会の辞  
小国喜弘（バリアフリー教育開発研究センター  センター長）  
 
■センター10 周年記念シンポジウム「インクルーシブ教育の新段階～養護
学校義務化施行 40 年を振り返りつつ～」  
日時：2019 年 3 月 24 日（日）13:00～17:00 
場所：東京大学 (弥生キャンパス ) 弥生講堂  一条ホール  
＜プログラム＞  
・開会の辞  
永山賀久（文部科学省初等中等教育局長）  
・趣旨説明  
小国喜弘（バリアフリー教育開発研究センター  センター長）  
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◇基調講演  
・「みんなの学校」大阪市立大空小学校・初代校長  木村泰子  
・「みんなの学校」大空小学校の卒業生 2 名  
 
◇パネルディスカッション  
・コーディネーター   
小玉重夫（東京大学大学院教育学研究科長）  
・登壇者  
木村泰子（大空小学校  初代校長）、田中裕一（文部科学省  特別支援教育調
査官）、荒川智（茨城大学  教授）、小国喜弘（東京大学大学院教育学研究科   
教授）  
・閉会の辞  
星加良司（バリアフリー教育開発研究センター  准教授）  
  
